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Of Vivaldi een succes wordt, valt moeilijk te voorspellen. Wel is al duidelijk dat de ko-mende jaren niet alleen in-houdelijke elementen in de strijd geworpen worden om 
de kiezer te overtuigen. Zo verschilt de no-
ta die paars-geel in augustus hanteerde 
inhoudelijk niet fundamenteel van wat de 
Vivaldi-coalitie nu op tafel legt. Het zijn 
allebei compromissen waarbij een even-
wicht wordt gezocht op alle domeinen van 
het beleid. Vivaldi zal wat groener kleuren 
dan paars-geel en wat minder communau-
tair klinken, maar grote sociaal-econo-
mische revoluties blijven in beide akkoor-
den uit.
De komende jaren kunnen perceptie en 
imago centraal komen te staan. Dat werd 
al tijdens de formatie duidelijk. De Vival-
di-coalitie zal vier jaar proberen duidelijk 
te maken dat zij ‘teamspelers’ en ‘samen-
werkers’ zijn die vooruit willen met het 
land. Dat in tegenstelling tot de ‘ruziema-
kers’ in de oppositie, die België vooral in de 
vernieling willen rijden. De N-VA liep met 
haar harde uitspraken en agressieve hou-
ding de voorbije weken al herhaaldelijk 
met de ogen open in de perceptieval die de 
Vivaldisten openze en. Als de Vlaams-na-
tionalisten er echt van dromen als volks-
partij het centrum in 2024 leeg te zuigen, 
moet de toonze ing veranderen.
Als Vivaldi de perceptieoorlog wint, is 
het goed mogelijk dat de grootste winnaar 
aan Vlaamse kant de partij van de premier 
is. Team-Egbert (Lachaert, De Croo en Van 
Quickenborne) maakte nochtans een van 
de snelste politieke bochten in de Bel-
gische geschiedenis. Lachaert won de voor-
zi ersverkiezingen door minstens de im-
pressie te wekken dat Vivaldi een no-go 
was. Uiteindelijk is Open VLD toch in die 
constructie beland en volgt Lachaert de 
politieke strategie die zijn voorgangster 
Gwendolyn Ru en al een jaar geleden in 
gedachten had: een regering zonder de 
N-VA om het verschil met de Vlaams-natio-
nalisten duidelijk te maken.
Zelfde constructiefout
De toekomst van Open VLD ligt volgens die 
lezing in het progressief stedelijk liberalis-
me van Mechelen, Gent of Oostende. Vival-
di kan nu plots wel voor de liberalen, om-
dat twee dingen veranderd zijn. Ten eerste 
heeft de nieuwe voorzi er geen criticasters 
meer op rechts. Lachaert was zelf dat don-
kerblauwe verzet. Ten tweede is in de partij 
de voorbije maanden een enorme afkeer 
gegroeid voor Bart De Wever en de N-VA. 
Ze zijn de externe vijand die iedereen in 
Open VLD verenigt.
Het bochtenwerk leverde Open VLD een 
mooie trofee op: Alexander De Croo is pre-
mier. Hij wordt het uithangbord van deze 
regering en de liberalen hopen dat een 
Vivaldi-succes vooral op hun partij zal af-
stralen. Al schuilen er ook gevaren in dat 
premierschap. Over de inkomsten hangt 
veel mist in het regeerakkoord. Wat als 
toch aanzienlijke belastingverhogingen 
nodig zijn om de ploeg bijeen te houden? 
Dan kan pijnlijk duidelijk worden dat niet 
De Croo de machtigste man is van deze re-
gering, maar PS-voorzi er Paul Magne e.
De belangrijkste constructiefout van de 
regering-Michel zit opnieuw in deze coali-
tie ingebakken. De machtigste man van de 
coalitie blijft aan de kant staan. Magne e 
is de voorzi er van de grootste partij van 
de grootste politieke familie. De PS is ook 
incontournabel, terwijl Open VLD mathe-
matisch buitenspel kan worden gezet. De 
nieuwe PS-voorzi er droomt bovendien 
luidop van een retour du coeur om de PTB 
af te houden. Hopelijk krijgt De Croo vol-
doende steun van de onvoorspelbare Geor-
ges-Louis Bouchez van de MR, want het 
beeld van een liberale premier die onder 
de sloef van de PS ligt, zou van goudwaar-
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Eerder dan een inhoudelijke strijd lijkt 
in de Wetstraat een perceptieoorlog in 
de lucht te hangen. Aan Vlaamse kant 
kan vooral Open VLD daarvan profi te-
ren. Voor CD&V, samen met de liberalen 
en de N-VA in dezelfde kiesvijver vis-
send, wordt het veel moeilijker.
de zijn voor de oppositie. In het risico 
schuilt de winst, moet men bij Open VLD 
denken.
CD&V lijkt minder winstperspectieven 
te hebben, omdat de zichtbaarheid van het 
premierschap ontbreekt en het electoraal 
potentieel van haar trofeeën onduidelijk is. 
De staatshervorming die deze legislatuur 
in de steigers moet worden gezet, is een 
CD&V-verworvenheid, maar de herfedera-
liseringsangel die eraan vasthangt, zal de 
sowieso al kleine groep van Vlaams-natio-
nalistische kiezers niet kunnen overtuigen. 
Bovendien zi en de eigenaars van dit the-
ma in de oppositie. Over abortus, dat ande-
re CD&V-dossier, heeft de partij een zwijg-
akkoord bekomen. Vraag is hoe je daar een 
wervend verhaal mee kan schrijven: iets 
tegenhouden waarvan wellicht maar wei-
nig kiezers wakker liggen. Op de schouders 
van de jonge CD&V-ministers rust een zwa-
re taak.
Ondertussen zet de N-VA haar percep-
tieval al open om de ontgoochelde rechter-
zijde van CD&V binnen te halen. De N-VA 
spreekt niet van Vivaldi, maar consequent 
van paars-groen. Een verwijzing naar de 
tijd toen Yves Leterme de paarse coalities te 
vuur en te zwaard bestreed. En ook met de 
gevleugelde woorden: ‘Wie gelooft die 
mensen nog?’
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Unschoolingreligie
De pandemie dreigt de kansen-ongelijkheid tussen kinderen te vergroten nu veel scholen dicht-gaan. Silicon Valley prijst onder-
wijstechnologie aan als de nieuwe gelijk-
maker. Het is al langer bekend dat de kerk 
van Silicon Valley en haar evangelisten hun 
geloof in disruptieve bevrijding uitdragen 
als een manier om bestaande instituties te 
omzeilen. 
Scholen zijn een gemakkelijk doelwit, 
zeker in de Verenigde Staten, waar publiek 
onderwijs al decennia ondergefi nancierd 
en overbelast is. De techpriesters worden 
daarbij geholpen door de ‘unschooling’- 
beweging. Dat zijn vooral ouders die hun 
kinderen niet naar school willen sturen, 
omdat ze daar maar overbodige en ver-
keerde dingen leren. 
Liever zien die ouders dat hun kroost 
zelf gemotiveerd aan de slag gaat. Bijvoor-
beeld dat je kind scheikunde leert door 
taart te bakken of wiskunde onder de knie 
krijgt door spelletjes te doen. De beweging, 
die in de jaren 60 vooral werd gedreven 
door antiautoritaire hippies en antikapita-
listen, lijkt nu te zijn overgenomen door de 
technolibertijnen uit Silicon Valley.
gespot
Van wessi’s en ossi’s
Column
Carsten
Brzeski
In mijn jeugd waren de ossi’s de vijand, die het de West-Berlijners moeilijk maakten naar West-Duits-land te gaan. Na de val van de Muur in 1989 waren de ossi’s de achterge-
laten Trabanten in de straten van Berlijn, 
de stonewashed jeans, de vraag naar 
bananen en een professionalisering 
van de topsport. De West-Duitsers, ook 
bekend als Besser-Wessies (betweters), 
namen Oost-Duitsland na 1989 over. Veel 
Oost-Duitsers verloren hun baan en hun 
toekomst. Vandaag, bij de 30ste verjaar-
dag van de Duitse Wiedervereinigung, is 
de vraag gerechtvaardigd of integratie in 
Duitsland wel bestaat.
Op de 30ste verjaardag kan je zowel 
een positief als een negatief beeld schet-
sen. Positief, omdat alle zwartkijkers 
graag vergeten in welke economische 
chaos de DDR zich in 1989 bevond. Het 
land balanceerde op de rand van het fail-
lissement en liep leeg, omdat veel bur-
gers linksom of rechtsom het land uit 
wilden. Maar ook negatief, omdat de ver-
wachtingen misschien te hoog en te on-
realistisch waren. Wie overal bloeiende 
landschappen belooft, zoals West-Duitse 
politici dat toen deden, kan alleen maar 
teleurstellen.
Volgens een recent onderzoek van de 
Duitse regering voelt slechts 64 procent 
van de Oost-Duitsers zich een echte Duit-
ser. Meer dan de helft voelt zich een 
tweederangsburger. Ook 30 jaar na de 
Wiedervereinigung is de grens niet weg.
Oost-Duitsland hoeft niet met een ge-
netisch minderwaardigheidscomplex te 
leven en West-Duitsland zou er verstan-
dig aan doen zijn superieure houding zo 
snel mogelijk op te bergen. Zo hebben 
sommige Oost-Duitse deelstaten veel 
West-Duitse deelstaten ingehaald op het 
gebied van infrastructuur en onderwijs. 
Daarnaast zou West-Duitsland, of liefst 
het hele land, er goed aan doen de trends 
in Oost-Duitsland minutieus te bestude-
ren.
Want die trends bereiken binnenkort 
ook de West-Duitse deelstaten: leeg-
staande regio’s door de toenemende ver-
grijzing en een hersenvlucht van goed 
opgeleide en slimme mensen door ge-
brek aan werk. Politieke ontwikkelingen, 
zoals meer extreme politieke partijen en 
extreme groeperingen, hangen daarmee 
samen. De Oost-Duitse ontwikkelingen 
laten ook zien wat gebeurt als mensen 
zich - terecht of onterecht - tweederangs-
burgers en niet gehoord voelen. 
Misschien is dat een les van de Duitse 
Wiedervereinigung. Integratie lukt niet 
alleen door fi nanciële steun. Het gaat om 
daadwerkelijke integratie van mensen, 
ideeën en geschiedenis. Waar, op Angela 
Merkel na, zijn de Oost-Duitse politici in 
leidende posities? Waar zijn de oor-
spronkelijk Oost-Duitse CEO’s van grote 
Duitse bedrijven? Echte integratie is we-
derzijds respect. Hiërarchie is een diep-
geworteld Duits instinct. En als de een 
boven de ander staat, is er geen vereni-
ging, eerder machtsvertoon. De Wieder-
vereinigung is een pleidooi voor beschei-
denheid.
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